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1 UVOD 
Vrtnice uvrščamo med najstarejše namensko gojene okrasne rastline. So olesenele 
grmovnice ali vzpenjalke, ki spadajo v deblo krtiosemenk (Magnoliophyta), razred 
dvokaličnic (Magnoliopsida), red šipkovcev (Rosales), družino rožnic (Rosaceae) in 
poddružino Rosoidae. Leta 1753 jih je švedski botanik Karl Linne poimenoval z rodovnim 
imenom Rosa (Lončar in sod., 2013; Vrtnica, 2019; The Biology …, 2009; Cottini, 2003).  
 
Poznanih je 50.000 – 60.000 sort vrtnic (Kmecl, 2017). Uporabljajo se v prehrani, za 
medicinske namene, za parfume, kozmetiko, predvsem pa kot okrasne rastline. Plodovi 
vrtnic (šipki) vsebujejo visoke vsebnosti vitaminov A, C, D, E in B3. Že stare kulture so 
vrtnice simbolno povezale z ljubeznijo in mirom. Sadili so jih v obredne namene. Danes  
so vrtnice najbolj priljubljeno rezano cvetje. Države z najobsežnejšo proizvodnjo rezanih 
vrtnic so Kenija, Japonska, Italija, Združene države Amerike, Nizozemska, Izrael in 
Kolumbija (Leghari in sod., 2016). 
 
V zunanjem prostoru imajo vrtnice nesporno vodilno vlogo na zasebnih vrtovih, pojavljajo 
pa se tudi na javnih površinah (Zgonec, 1981; Cottini, 2003). Njihova priljubljenost in 
tržna vrednost sta odvisni od velikosti, obarvanosti, življenjske dobe in vonja cvetov 
(Schmitzer in sod., 2009). V javnem prostoru sorte vrtnic izbiramo po kriterijih, kot so 
odpornost na vročino, nizke temperature in sušo, ponavljajoče cvetenje in enostavnost 
vzdrževanja. Zaradi izjemne raznolikosti in sortne pestrosti vrtnice delimo v skupine, ki se 
razlikujejo po načinu rasti, morfologiji,  zahtevnosti vzdrževanja in namenu sajenja 
(Zgonec, 1981; Cottini, 2003).  
 
V javnem prostoru z njimi oblikujemo linijske zasaditve (žive meje, obrobe), sadimo jih 
kot prekrovne rastline, kot ozadje, gručne zasaditve (predvsem miniaturne vrtnice in 
floribunde),  redko pa tudi kot plezalke ob ograjah, pergolah in drugih konstrukcijah. 
 
Urbane zelene površine imajo za prebivalce mest poseben pomen, saj je kakovost življenja 
v mestu močno povezana z javnim zelenjem. Javne zelene površine v mestih ne 
izboljšujejo samo abiotskih in biotskih vidikov urbanega življenja ampak imajo pomemben 
vpliv na družbeni vidik življenja v mestih, še posebej na osebno zadovoljstvo (Smrekar in 
Tiran, 2013).  
 
Četrtna skupnost Bežigrad je ožja enota Mestne občine Ljubljana in spada med najbolj 
zelene predele Ljubljane. Z vrtnicami so zasajeni različni tipi zelenih površin v četrtni 
skupnosti, ki jih vzdržuje bodisi koncesionar MOL, vzdrževalci javnih stavb ali 
zainteresirani prebivalci četrtne skupnosti. O priljubljenost vrtnic v Ljubljani priča tudi 
akcija MOL, ki v najlepše urejeno okolico bloka vsako leto zasadi sorto  'Ljubljana'.  
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Vrtnice so na slovenskih zasebnih vrtovih zelo pogoste okrasne rastline, vedno bolj pa se 
sadijo tudi na javne površine, saj nekatere uspevajo v razmeroma neugodnih razmerah in 
jih odlikuje dolgo obdobje cvetenja. V javne nasade se večinoma sadi manj zahtevne 
skupine vrtnic, ki jih v prostor najpogosteje umeščajo v obliki živih mej, obrob ali kot talne 
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prekrovne rastline. Plezalke in vzpenjalke so v javnem prostoru manj zastopane, saj je 
njihovo vzdrževanje zahtevnejše.  
 
Ker se površine namenjene zelenju v mestih krčijo in so velikokrat umeščene zgolj v 
obcestni prostor, je smotrno izbrati rastline, ki zavzemajo večplastno vlogo. Vrtnice so na 
javnih površinah zato izjemno zanimive rastline, saj v stanovanjske soseske in širši mestni 
prostor vnašajo barvitost (estetski potencial), predstavljajo pašo za čebele in mesta za 
gnezdenje ptic (ekološki potencial), so primerne za sajenje na nagnjene površine zmernih 
nagibov (tehnični potencial) in priljubljene pri večini prebivalcev (sociološki potencial). 
 
Ljubljana je kot največje slovensko mesto odličen poligon za preučevanje nasadov javnega 
značaja. Ker je določanje tipov nasadov in javnih prostorov, v katerih so posajene vrtnice, 
na celotnem območju Ljubljane delo, ki presega okvire ene magistrske naloge, smo za 
analizo izbrali zgolj četrtno skupnost Bežigrad.  
1.2 NAMEN (CILJ) RAZISKAVE 
Z raziskavo želimo preveriti pogostost sajenja vrtnic na različnih tipih javnih nasadov v 
Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL), natančneje v četrtni skupnosti Bežigrad. 
Obenem želimo preveriti sortno sestavo nasadov, vzdrževanje nasadov ter zdravstveno 
stanje rastlin. Cilj naloge je izdelati primerjavo med zastopanostjo posameznih skupin 
vrtnic (rožni grmi, pritlikave vrtnice, plezalke, prekrovne vrtnice, mnogocvetne, debelne 
vrtnice…), izdelati analizo pojavnosti vrtnic v različnih tipih javnih prostorov (parkovni 
nasadi, obcestni prostor, gredice v soseskah in blokovskih naseljih, zasaditve pred javnimi 
stavbami, gostinskimi objekti, poslovnimi zgradbami), na javnih površinah, ki so v lasti 
MOL in jih ta tudi vzdržuje ter na javnih površinah, ki jih MOL ne vzdržuje in na 
poljavnih površinah javnega značaja. Poleg tega želimo opozoriti na morebitna odstopanja 
od primernega vzdrževanja ali umeščanja vrtnic v javnih nasadih. Izpostaviti želimo tudi 
nekatere novejše sorte, ki so manj zahtevne in dobro prilagojene za sajenje v javni prostor.  
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Postavili smo 5 hipotez: 
1. Na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana (četrtna skupnost Bežigrad) vrtnice 
niso prevladujoča rastlinska vrsta. 
2. Sortna sestava vrtnic, ki so posajene na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana 
(četrtna skupnost Bežigrad), ni pestra. 
3. Med vrtnicami, ki so posajene na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana 
(četrtna skupnost Bežigrad), prevladujejo prekrovne vrtnice. 
4. Vzpenjalke na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana (četrtna skupnost 
Bežigrad) niso prisotne. 
5. Vrtnice, ki so posajene na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana (četrtna 
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2 SPLOŠNO O VRTNICAH 
2.1 IZVOR IN ZGODOVINA SAJENJA VRTNIC 
Prvi odtisi fosiliziranih divjih vrtnic naj bi bili stari 35 milijonov let. Razširjene so bile že v 
predzgodovini ali obdobju učlovečenja. Zavestno so jih začeli saditi pred 5000 leti na 
Kitajskem, Vzhodni in Mali Aziji ter v Severni Afriki. Prvi zapisi o vrtnicah segajo v 
obdobje 2700 let pred našim štetjem. Podatke o njihovem gojenju najdemo v sumerskih in 
babilonskih zapisih, ki so jih odkrili v Mezopotamiji. V Epu o Gilgamešu je opisana kot 
cvet, ki ima trnje. Opisuje, da lahko ta legendarna cvetlica naredi človeka nesmrtnega. Prve 
poslikave z vrtničnimi motivi so ustvarili na Kreti med leti 1500 - 1600 pred našim štetjem. 
Prvotno so bile vrtnice priljubljene zaradi dišečih cvetov in zdravilnih lastnosti, šele nato 
so jih začeli gojiti zaradi njihove okrasne vrednosti. Najbolj znana je bila tedaj 
damaščanska vrtnica (Rosa damascena Mill.), ki ima majhne cvetove in izredno močan 
vonj. Še danes velja za vrtnico z najmočnejšim vonjem in najvišjim odstotkom eteričnega 
olja (Zgonec, 1981; Lončar in sod., 2013; Cottini, 2003; Janick, 2000; The Indian …, 
2015). 
 
Vrtnice so bile posebej razširjene v vzhodni civilizaciji. Kitajske vrtnice so imele lastnosti, 
ki jih do takrat druge vrtnice niso imele. Cvetele so vso rastno sezono in bile novih, 
posebnih barv. Leta 500 pred našim štetjem je filozof Konfucij opisoval, da imajo v 
cesarski knjižnici v Pekingu na Kitajskem, shranjenih 600 knjig o vrtnicah, njihovi vzgoji 
in oskrbi (Vrtnice, 2017). 
 
V antičnem času so se nad vrtnicami navduševali tudi Grki in Rimljani. Grki so jih imeli za 
simbol smrti in večnosti ter z njimi krasili grobnice. Latinsko ime Rosa centifolia (stolistna 
vrtnica) je rastlini z vrstnatimi cvetovi dal že grški zgodovinar Herodot. Grški filozof in 
utemeljitelj botanike Teofrast je v svojem delu Historia Plantarum obdelal strukturo, 
razmnoževanje, rast in uporabo rastlin ter jih poskusil razvrstiti po kriteriju razmnoževanja. 
Vse te stolistne vrtnice so rožnato cvetele, šele kasneje se pojavijo mutacije te vrste, ki so 
cvetele belo. Rimljani so vrtnice uporabljali za krasitev prostorov, za dišave, v jedeh in 
pijačah in za okraševanje zmagoslavnih sprevodov v Rimu. Rimski filozof Seneka jih je 
opisoval že 65 let pred našim štetjem. V rimskem času se je prvič začelo njihovo 
intenzivno gojenje v ogrevanih rastlinjakih v Paestumu. Znali so jih že razmnoževati z 
okulacijo in pospeševati cvetenje s siljenjem v topli vodi. Gojili so ne samo naravne 
botanične vrste ampak tudi križance (Zgonec, 1981; Lončar in sod., 2013; Cottini, 2003; 
Vrtnice, 2017). 
 
Čeprav je vrtnica redko omenjena v Koranu, pa se pogosto pojavlja kot sveti simbol v 
islamu. Rdeča vrtnica ne velja samo za blagoslovljeno in plemenito cvetlico muslimanov, 
temveč za »svetlobo vsake rastline«. Prerok Mohamed je ljubil vrtnice in jih je 
vsakodnevno uporabljal v svojih duhovnih obredih (The Indian …, 2015). 
 
Zlata doba vrtnic se je začela v 18. in 19. stoletju, ko so v Evropo prinesli vzhodnoazijske 
samonikle vrtnice. Za razvoj modernih vrtnic z različno obarvanimi cvetovi je zelo 
pomembna vrsta Rosa indica var. ochroleuca, ki je prišla iz Indije in je rumeno cvetela. To 
je bila vrtnica, ki je v evropske vrste vrtnic vnesla rumeno barvo cvetov. V začetku 19. 
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stoletja je prišlo do naključnega križanja zahodne in kitajske vrtnice. Po tem dogodku so se 
vrstila nova načrtna križanja, katerih rezultat so prve hibridne vrtnice. Šele v tem obdobju 
se med drugim začno pojavljati vrtnice s pravimi rdečimi cvetovi (Zgonec, 1981).  
 
Za nastanek sodobnih (modernih) sort vrtnic sta prelomna dva dogodka. Leta 1818 so na 
otoku Ile de Bourbon v Indijskem oceanu s križanjem kitajske sorte s ponavljajočim 
cvetenjem 'Old Blush' in evropske sorte 'Autumn Damask' vzgojili prvo burbonko. Leta 
1867 Jean-Baptiste Guillot iz semena vzgojil prvo moderno sorto 'La France' (slika 1). Gre 
za prvo pravo skrižano čajevko in predstavlja mejnik med starimi in sodobnimi vrtnicami 
(Mastnak, 2008; Vrtnice, 2017). 
 
Slika 1: Prva moderna sorta 'La France' (Pinterest, 2019) 
Prvo zbirko vrtnic (rozarij) je ustanovila Napoleonova žena Josefina, v bližini Pariza. 
Danes imamo v svetu vedno več zbirateljev zgodovinskih vrtnic in tudi vedno več 
drevesnic, ki razmnožujejo stare zgodovinske vrtnice. Take drevesnice se nahajajo v 
Franciji, Nemčiji, Švici, na Danskem… (Zgonec, 1981). 
 
V 20. stoletju so z načrtnim križanjem vzgojili veliko novih križancev, kot so na primer 
pritlikave poliante (večcvetne grmaste vrtnice), miniaturne, floribunde (mnogocvetne ali 
klobčastocvetne/šopastocvetne vrtnice), grmaste, prekrovne vrtnice, plezalke in angleške 
vrtnice.  Leta 1910 pa so s križanjem vzgojili prvo povsem rumeno vrtnico (Cottini, 2003; 
Vrtnice, 2017). 
 
Vse današnje vrtnice so hibridne in vsak dan skrižajo nove križance. S križanjem in odbiro 
najboljših in najlepših rastlin se izloča vse nezaželene lastnosti vrtnic in vnaša želene, na 
primer: izločajo se bodice, povečujejo se cvetovi in širi se spekter barv cvetov. Eden 
najbolj znanih žlahtniteljev modernih vrtnic v zadnjih nekaj desetletjih je bil David Austin 
(Lončar in sod., 2013; Vrtnice, 2017). 
2.2 MORFOLOŠKI OPIS VRTNICE  
Vrtnice so listopadne lesnate trajnice, včasih tudi vednozelene. Oblika rasti je različna, 
lahko so večji ali manjši grmi in vzpenjalke. Imajo razvejan koreninski sistem iz katerega 
izrašča več pokončnih, povešavih ali plezajočih poganjkov, ki so porasli z bodicami ali 
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ščetinami (Walsh in Entwisle, 1996, cit. po The Biology …, 2009; Harden, 2000; Cottini, 
2003; Zgonec, 1981) (slika 2). Bodice so ravne ali kavljaste in branijo grm pred živalmi, 
vzpenjalkam pa pomagajo, da se lažje vzpenjajo (Cottini, 2003; Zgonec, 1981). Rastejo iz 
epidermalne plasti in so običajno bolj gosto porazdeljene na bazalnem delu stebel (Andre, 
2003, cit. po The Biology …, 2009 ). Mnoge sorte sodobnih vrtnic sploh nimajo bodic ali 
pa jih imajo malo (The Biology …, 2009). Poganjke prekriva  zelena ali rdeča skorja, ki je 
bodisi gladka ali fino dlakava (Cottini, 2003; Zgonec, 1981). 
 
Slika 2: Bodice na bazalnem delu stebla  
Listi so vzdolž veje nameščeni premenjalno. So deljeni in sestavljeni iz lističev, ki jih je 
običajno 5 do 7, redko 3 ali celo samo 1. So jajčaste oblike in imajo nazobčan rob (slika 3) 
(Cottini, 2003; Zgonec, 1981). 
 
Slika 3: List vrtnice Rosa 'Olivia'  
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Cvetovi so običajno združeni v grozdasta socvetja in se redko pojavljajo posamezno. 
Nekatere vrste imajo cvetove, ki prijetno dišijo. Po oploditvi se razvije birni plod ali 
šipkova jagoda, ki jo tvori omesenela in obarvana plodnica. Jeseni se plodovi obarvajo 
rumeno-oranžno, pri nekaterih sortah rdeče ali črno. Plodovi so lahko drobni, debeli, 
okrogli ali podolgovati (Cottini, 2003; Zgonec, 1981).  
 
Današnje moderne sorte vrtnic so nastale z načrtnim križanjem številnih, v naravi rastočih 
šipkov, ki jih poimenujemo tudi divje vrtnice ali botanične vrtnice oziroma šipki. Najbolj 
so razširjene v zmernem podnebju severne poloble, njihova glavna pomanjkljivost pa je, da 
cvetijo le enkrat na leto. V rod Rosa prištevamo med 100 do 150 botaničnih vrst, največ jih 
raste v osrednji Aziji in v Evropi (Cottini, 2003). V Sloveniji divje uspeva 24 vrst 
samoniklih šipkov, najpomembnejši so: navadni šipek (Rosa canina), galski šipek (Rosa 
galica), kimastoplodni šipek (Rosa pendulina), rdečelistni šipek (Rosa glauca), rjastordeči 
šipek (Rosa rubiginosa), vednozeleni šipek (Rosa sempervirens), njivski šipek (Rosa 
arvensis) in bodičasti šipek (Rosa spinosissima) (Martinčič, 2010; Mastnak, 2015). 
 
Klasifikacija vrtnic je zapletena in pogosto so posamezne sorte vključene v več skupin. 
Cottini (2003) deli vrtnice v skupino starih in novih vrtnic, mejnik med njimi pa 
predstavlja omenjeno leto 1867, ko je bila požlahtnjena prva hibridna čajevka 'La France' 
in velja za začetnico modernih vrtnic. Med stare vrtnice uvršča tako botanične vrste kot 
tudi vrste, ki se v Evropi gojijo pred letom 1867 in bodisi cvetijo enkrat ali ponavljajoče v 
istem letu (Cottini, 2003).  
 
Moderne vrtnice po klasifikaciji Svetovne zveze vrtničarskih društev (World Federation of 
Rose Societies) se delijo na: rožni grmi, velecvetne vrtnice, mnogocvetne vrtnice, atrijske 
vrtnice, poliante, pritlikave vrtnice, prekrovne vrtnice, plezalke (ramblerji), popenjave 
vrtnice in retrovrtnice (Sojer, 2019).  
2.3 TEHNOLOŠKE ZAHTEVE ZA GOJENJE VRTNIC  
2.3.1 Tla in gnojenje 
Vrtnice najbolje uspevajo na srednje težkih, zračnih, z organsko snovjo bogatih in 
odcednih (Zgonec, 1981; Cottini, 2003; Mastnak, 2008), rahlo kislih do nevtralnih tleh s 
pH 6 do 6,8 (Bale in sod., 2012). Za doseganje večje zračnosti se v tla dodaja šoto in 
kremenčev pesek, ki zagotavlja dober zračno-vodni režim (Zgonec, 1981; Cottini, 2003; 
Mastnak, 2008). 
 
Za uspešno rast in bogato cvetenje mora biti vrtnicam zagotovljena optimalna prehrana 
(Wilson Nurseries …, 2019). Dušik, ki pospešuje rast listov in poganjkov, se dodaja s 
hlevskim gnojem ali mineralnimi gnojili. Fosfor, pospešuje tvorbo cvetnih brstov (popkov) 
in razvoj cvetja, se dodaja v obliki superfosfata. Kalij za lepe, zdrave in bleščeče zelene 
liste, se dodaja kot kalijev sulfat. Kalcij se dodaja kot apno ali pa z mineralnimi gnojili in 
vpliva na strukturo tal in pospeši delovanje različnih mikroorganizmov v tleh. Magnezij 
potrebujejo vrtnice za presnovo in se dodaja v obliki mineralnih gnojil. V kolikor pa 
rastlinam primanjkuje mikroelementov (železo, mangan, cink, baker…) se jih dodaja 
foliarno (Zgonec, 1981).   
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Gnojenje se vedno izvaja na podlagi analize tal. Na splošno se na kvadratni meter doda od 
10 do 15 kg dobro preperelega hlevskega gnoja ali komposta in vsako leto dognoji z 
mineralnimi gnojili (Zgonec, 1981; Cottini, 2003; Mastnak, 2008; Bale in sod., 2012). 
Običajno se jih gnoji dvakrat. Prvič ob koncu zime, po rezi in drugič proti sredini poletja 
(Cottini, 2003). Grmičaste vrtnice, ki cvetijo enkrat, se gnoji le enkrat in to sredi aprila 
(Bale in sod., 2012).  
 
Za gojenje zdravih vrtnic je priporočljivo dodajanje zastirk ali mulčev (Garden Talk …, 
2019). V vročih poletnih mesecih zastirka ohranja korenine hladne, prepreči pretirano 
izgubo vode in zmanjša rast plevela (Wilson Nurseries …, 2019; Bale in sod., 2012). 
2.3.2 Temperatura in svetloba 
Osvetlitev je pomemben kriterij uspešnega gojenja vrtnic. Vrtnice potrebujejo dobro 
osvetljeno mesto, v opoldanskih urah pa jim godi tudi delna senca. Optimalna osončenost 
je 6 do 8 ur dnevno, idealno je jutranje sonce (Detweiler, 2008).  
 
Večina sodobnih sort vrtnic uspešno kljubuje temperaturam do -12 °C, žlahtniteljski 
postopki pa stremijo tudi k novim sortam ki bi bile sposobne preživeti precej nižje 
temperature. Že konec 19. stoletja se je žlahtnitelj Rudolf Geschwind lotil žlahtnjenja na 
mraz odpornih sort in uspel vzgojiti vrtnice, ki prenesejo temperaturo do -25  ̊C. Na 
splošno vrtnice ne marajo pretiranega mraza in pretirane vročine (Cottini, 2003; Mastnak, 
2008; Bale in sod., 2012; Schmitzer, 2017). 
2.3.3 Sajenje 
Vrtnice sadimo jeseni ali spomladi. Jesensko obdobje sajenja je idealno, saj se sadike do 
zimskega mraza že nekoliko ukoreninijo in lažje prezimijo, spomladi hitreje odženejo in 
suša jih manj prizadene. Največkrat sadimo sadike z golimi koreninami, redkeje tudi 
sadike v loncu, ali pa v ovoju s koreninsko grudo (slika 4). Sadike z golimi koreninami 
sadimo v času mirovanja rastlin, sadike z grudo pa lahko tudi v drugih obdobjih, če se jim 
zagotovi ustrezno oskrbo (Zgonec, 1981; Cottini, 2003; Schuch, 2019). 
    
Slika 4: Vrtnice z golimi koreninami (levo), v ovoju s koreninsko grudo (na sredini) in sadike v loncu (desno) 
(Schuch, 2019) 
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Običajno vrtnice sadimo v jamo globine 40 do 50 cm in širine 50 cm. Dodamo superfosfat, 
da se zagotovi počasi razpoložljiv fosfor. Posadimo jih tako, da je cepljeno mesto 3 do 5 
cm pod površino zemlje. Po sajenju jih zalijemo in v kolikor jih sadimo jeseni, jih še 
zaščitimo pred mrazom (Bale in sod., 2012; Zgonec, 1981; Cottini, 2003).   
 
Pred sajenjem vzpenjalk najprej pripravimo žico ali oporo, na katero kasneje pritrdimo 
veje. Sadilna jama mora biti nekoliko globlja od jame za vrtnice na gredicah, tako da so 
korenine obrnjene stran od zidu in se bodo lahko normalno razvijale (Cottini, 2003). 
 
Pomembna je razdalja sajenja, pri kateri upoštevamo predvsem bujnost rasti in končno 
razrast vrtnic (Zgonec, 1981). Poliante sadimo na razdaljo 30 do 45 cm, miniaturne in 
pritlikave na 30 do 60 cm, grmaste na 60 do 120 cm, floribunde, debelne vrtnice sadimo na 
razdaljo 90 do 150 cm ter plezalke in vzpenjalke na 180 do 300 cm (Schuch, 2019). 
2.3.4 Namakanje 
Običajno padavine v celinski Sloveniji zadostujejo potrebam vrtnic po vodi, le v času 
največje suše in v obdobju vraščanja je sadike treba namakati. Največ vode potrebujejo v 
času, ko aktivno rastejo in cvetijo. Za preprečevanje bolezni se moramo izogibati pršenju 
po listih in zastajanju vode v območju korenin (Bale in sod., 2002; Wilson Nurseries …, 
2019; Detweiler, 2008).   
2.3.5 Rez 
Pravilna rez poveča cvetenje in spodbuja rast. Režemo praviloma 1 cm nad močnim 
brstom, rezna ploskev naj bo poševna, saj tako omogoča hitro odtekanje vlage. Vrhnje oko 
ali brst mora biti obrnjen navzven, da se bo grm širil navzven (Zgonec, 1981; Cottini, 
2003). 
 
Zimsko rez izvajamo v času dormance (Schuch, 2019). Z njo odstranimo stare, nerodne 
poganjke ter eno tretjino do polovico enoletnih poganjkov (poganjki prejšnje sezone). 
Pustimo 5 do 12 poganjkov, ki jih porežemo na višino 45 do 60 cm. Pri rezi velja pravilo, 
da se izreže vse kar je tanjše od navadnega svinčnika (Schuch, 2019; Mastnak, 2008).   
 
Spomladansko rez izvajamo marca in aprila, ne prezgodaj, saj bi lahko rastline pomrznile. 
Odstranimo vse propadle poganjke, vse obolele, zlomljene ali poškodovane poganjke. 
Zdrave poganjke porežemo na višino 15 do 20 cm. Med rastno dobo lahko še dodatno 
režemo vrtnice, da spodbudimo cvetenje in odstranimo bolne poganjke. Pri odstranjevanju 
odcvetelih cvetov odrežemo steblo nazaj tik nad drugim listom s petimi listi (štejemo od 
konice) (Bale in sod., 2012; Detweiler, 2008). 
2.3.6 Bolezni in škodljivci 
Ni vrtnic, ki bi bile popolnoma odporne proti napadu živalskih škodljivcev, a mnoge sorte 
kažejo dobro odpornost proti rastlinskim boleznim. S primernimi rastnimi razmerami, 
ustrezno količino vode, pravilno lego, razdaljo sajenja in rezjo lahko močno zmanjšamo 
pojav bolezni in škodljivcev (Bale in sod., 2012). 
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Najpogostejše bolezni, ki napadejo vrtnice so: pepelasta plesen vrtnic (Sphaerotheca 
pannosa var. rosae) (slika 6), siva plesen (Botrytis cinerea), črna listna pegavost 
(Diplocarpon rosae) (slika 5), rožna peronospora (Peronospora sparsa) (slika 29) in 
šipkova rja (Phragmidium spp.) (slika 28) (Cottini, 2003; Mastnak, 2008). 
        
Slika 5: Črna listna pegavost (Diplocarpon rosae) (levo) in šipkova rja (Phragmidium spp.) (desno) 
(Agroruše, 2012) 
    
Slika 6: Rožna peronospora (Peronospora sparsa) (levo) in pepelasta plesen (Sphaerotheca pannosa var. 
rosae) (Agroruše, 2012) 
Od škodljivcev se lahko pojavijo: rožne listne uši (Macrosiphon rosae), kapar 
(Quadraspidiotus perniciosus), pršice prelke (rdeči pajek) (Tetranychidae), šipkova 
grizlica (Caliroa aethiops) (slika 7), šipkove zavrtalke (Ardis brunniventris) in šipkova 
cikada (Typhlocyba rosae) (slika 7) (Cottini, 2003; Mastnak, 2008; Agroruše, 2012).  
    
Slika 7: Šipkova grizlica (Caliroa aethiops) (levo) in šipkova cikada (Typhlocyba rosae) (Agroruše, 2012) 
Za varstvo proti boleznim in škodljivcem na vrtnicah se lahko uporablja le registrirana 
fitofarmacevtska sredstva. Registrirani fungicidi na dan 10. 10. 2019 so bili: Biotip Sulfo 
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800 SC, Cosan, Difcor 250EC, Duaxo koncentrat, Duaxo spray, Kumulus DF, Pepelin, 
Pol-Sulphur 800 SC, Saprol, Stroby WG, Symbiotica FITO-tekoče žveplo in Vindex 80 
WG (FURS, 2019).  
2.4 ZELENE POVRŠINE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA (MOL) 
MOL zavzema 275 km2 površine in ima okrog 280.000 prebivalcev (European 
Commission, 2019).  
 
Sestavljena je iz 17 četrtnih skupnosti (slika 8). Te so: Šiška, Bežigrad, Center, Moste, 
Polje, Rožnik, Trnovo, Dravlje, Jarše, Šentvid, Vič, Rudnik, Golovec, Črnuče, Posavje, 
Sostro in Šmarna gora. Največ prebivalcev ima Četrtna skupnost Šiška (35.532) in takoj za 
njo Bežigrad (34.670). Po površini je največja Četrtna skupnost Sostro, ki zavzema 8.856 
ha površine (Mestna občina Ljubljana, 2019a).  
 
Slika 8: Četrtne skupnosti v Ljubljani (Mestna občina Ljubljana, 2019a) 
MOL ima celinsko podnebje, ki meji na subtropsko vlažno podnebje. Poletja so topla, zime 
pa zmerno mrzle. Najtopleje je julija in avgusta, kjer se temperature v povprečju gibajo 
med 25 in 30 °C. V poletnem času je v povprečju 11 dni s temperaturo nad 30 °C. 
Najhladnejši mesec je januar s temperaturami okrog 0 °C. V povprečju se 90 dni na leto 
temperature spustijo pod ledišče. Povprečna letna količina padavin je 1400 mm. Padavine 
so približno enakomerno razporejene med letnimi časi. Po navadi jih je manj pozimi (npr. 
decembra 2018 jih je bilo le 12,3 mm) in spomladi, ter v obliki sušnih obdobij v poletnih 
mesecih. Zelo pogoste so nevihte od maja do septembra. V zimskem času je s snežno odejo 
pokritih povprečno 65 dni. Poleg tega pa Ljubljana velja za megleno mesto. Po statističnih 
podatkih naj bi bila megla 121 dni na leto, večinoma jeseni in pozimi (ARSO, 2019; 
Mestna občina Ljubljana, 2019a).  
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Ljubljana je postala zelena prestolnica Evrope 2016, kot prvo mesto v srednji in 
jugovzhodni Evropi. Nagrado Zelena prestolnica Evrope je prejela tudi 2018 (Mestna 
občina Ljubljana, 2019b). 
 
Javne zelene površine imajo številne vloge: okoljsko, tehniško, psihološko-sociološko-
družbeno, prostotvorno-oblikovalsko in ekonomsko vlogo (Toman in Schmitzer, 2018). 
Pomen javnih zelenih površin se razvija skladno z razvojem mest in družbenoekonomskimi 
razmerami, ki vplivajo nanj. Kako velik je pomen javnih zelenih površin kažejo tudi 
raziskave, ki so ugotovile, da si tudi prebivalci individualnih hiš z vrtom, manjših mest kot 
sta Domžale in Grosuplje, želijo več javnih zelenih površin in le te uporabljajo v enaki 
meri kot prebivalci večstanovanjskih objektov (Smrekar in Tiran, 2013). 
 
Tipi zelenih površin so: javni zeleni prostor, poljavni zeleni prostor in zasebni zeleni 
prostor. 
 
Javni prostor je načrtno urejen prostor, ki je v javni rabi in ga vzdržujejo za to pooblaščene 
službe. Zelenje v soseskah opredelimo kot poljavni prostor, ki pa ima javni značaj z vidika 
uporabe – torej je dostopen vsem in sotvori mestno zelenje. Tudi zasaditve na zasebnih 
površinah v okolici trgovskih centrov in podobnih dejavnosti lahko označimo kot površine, 
ki so v javni rabi, kljub temu, da pristojnost vzdrževanja ni na strani MOL (Ogrin, 2010). 
 
Javne zelene površine so vodene v Katastru javnih zelenih površin v MOL, ki poleg 
splošnih podatkov vsebuje tudi kategorizacijo javnih zelenih površin. Vsebuje podatke o 
vrsti, lokaciji in velikosti javne zelene površine, objektih in napravah, okvirni dimenziji in 
datumu sajenja drevja, grmovnic, predvidenih posegih in nujnosti posegov v drevje in 
grmovnice, lokaciji, velikosti lokacije, vrsti in številu sezonskega cvetja, trajnic in čebulnic 
(Odlok o urejanju …, 2009). 
 
Med javne zelene površine spadajo (Grmovšek, 2018):  
- javni parki, nasadi, drevoredi in zelenice, 
- zelene površine ob javnih cestah, lokalnih poteh in drugih javnih komunikacijah ter 
vodnih površinah, 
- zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v 
javni lasti ali če je njihovo urejanje v pristojnosti občine, 
- zelene površine na pokopališčih, 
- zelene površine na kopališčih v javni lasti, 
- vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi dokumenti ali drugimi akti 
pristojnega državnega organa oziroma organa občine opredeljene kot javne zelene 
površine. 
 
Nekateri odloki navajajo za javne zelene površine tudi funkcionalna zemljišča ob 
večstanovanjskih in večjih poslovnih objektih, nezazidana stavbna zemljišča v javni lasti 
ter posamezne skupine dreves in posamezna za naravno okolje pomembna ali zaščitena 
drevesa. Lastnica katastra javnih zelenih površin bi morala biti vedno občina, ki naj bi 
bdela nad površinami v njenem upravljanju ter nad porabo sredstev (Grmovšek, 2018).  
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Stanovanjsko okolje je neposredno bivalno okolje. Je vse kar vpliva in obdaja človeka v 
času njegovega bivanja in kar je v odnosu do njegovih aktivnosti in doživetji. Blokovska 
naselja imajo največkrat manjšo bivalno površino na prebivalca. Prisotne so skupne javne 
odprte površine (Klemen in Legat, 2016). 
 
Soseska je načrtovana, funkcionalno zaokrožena prostorska enota v mestu ali širšem 
območju mesta za okrog 2500 – 5000 prebivalcev. V območju dostopnosti pešca vključuje 
stanovanja in potrebno infrastrukturo ter vso dnevno preskrbo, osnovno šolo, otroško 
varstvo, javni prostor, zelene površine in postaje javnega potniškega prometa, večinoma 
brez tranzitnega motornega prometa znotraj območja (IpoP, 2019). 
 
V raziskavo smo zajeli: 
- javne parke, nasade, drevorede in zelenice, 
- zelene površine ob javnih cestah, lokalnih poteh in drugih javnih komunikacijah ter 
vodnih površinah, 
- zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v 
javni lasti ali če je njihovo urejanje v pristojnosti občine, 
- zelene površine na pokopališčih, 
- poljavne zelene površine (zelene površine pred gostinskimi objekti, lokali, 
televizijskimi objekti, pošto, sosesko, blokovskim naseljem, izobraževalnimi 
ustanovami in zdravstvenimi ustanovami).  
 
Urejanje javnih zelenih površin v Sloveniji ni organizirano celovito. Pristojnosti za 
upravljanje zelenih površin so razdrobljene med različne strokovne službe, poleg 
komunalnih in prostorsko načrtovalskih služb se v urejanje občasno vključujejo tudi službe 
za ohranjanje narave, šport in rekreacijo ter razvoj turizma. V praksi se urejanje javnih 
zelenih površin veže na redno investicijsko vzdrževanje javnih zelenih površin v občinski 
lasti, za druge zelene površine v lasti občin pa praviloma skrbijo druge strokovne službe 
(Šiftar in sod., 2011, cit. po Toman in Schmitzer, 2018).  
 
Javne zelene površine so se pojavile že v starem veku. V Egiptu in Mezopotamiji so imeli 
javne parke z antropogenimi vodnimi zemljišči. Vrtove zasledimo pri starih Grkih in 
Rimljanih. V srednjem veku so imeli grajske in samostanske vrtove. Pomen zelenih 
površin se je močno povečal v času renesanse. Konec 18. stoletja se je njihov pomen še 
okrepil zaradi Rousseaujeve ideje »nazaj k naravi«. V 19. stoletju so bile večje zelene 
površine v glavnem v zasebni lasti. V 19. stoletju, po industrijski revoluciji se začne 
njihovo zavestno urejanje. Takrat so se higienske in zdravstvene razmere delavcev v 
mestih močno poslabšale, kar je zmanjšalo proizvodnjo, zato so mestne uprave začele 
strmeti k ustvarjanju boljših pogojev za življenje. Takrat so se v Veliki Britaniji pojavili 
prvi javni parki. Začelo se je organizirano vrtičkarstvo, katerega pobudnik je bil nemški 
zdravnik Daniel Gorrlob Schreber iz Leipziga. Nov mejnik v načrtovanju mest je povzročil 
Frederick Law Olmsted s svojimi parkovnimi ureditvami v ameriških mestih. Med 19. in 
20. stoletjem so se pojavili novi urbanistični koncepti, ki so bili pomembni za razvoj 
zelenih površin kot na primer Howardov koncept vrtnega mesta ali Haussmanova prenova 
Pariza. Pomen zelenih površin se je dodatno krepil v 20. stoletju, razvil se je koncept 
moderne soseske z urejenimi parki in rekreacijskimi površinami v skupni površini najmanj 
10 %. Leta 1933 je Atlantska listina močno vplivala na razvoj mestnega načrtovanja po 2. 
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svetovni vojni. Med drugim je poudarjala tudi pomen zelenih površin za preživljanje 
prostega časa in rekreacije. V vzhodnoevropskih mestih se je med leti 1990 in 2006 
manjšalo število prebivalstva, a tudi zelenih površin. V zahodnoevropskih in 
južnoevropskih mestih pa se je v istem časovnem obdobju obseg zelenih površin povečal 
(Smrekar in Tiran, 2013). 
 
Mesto Ljubljana je bilo v srednjem veku poseljeno le pod grajskim hribom. Poleg 
posameznih dreves ob cerkvi, mestni hiši in večjih trgih, so bili edini urejeni obzidani 
samostanski vrtovi, ki so imeli pridelovalno vlogo. Z razvojem  fevdalizma so se pojavili 
zaprti vrtovi ob gradovih in dvorcih, manjši pa so se nahajali za hišami. V 17. stoletju so s 
širitvijo nastali prvi parki, vrtovi ter grajski hrib, Rožnik s Šišenskim hribom (Mestna 
občina Ljubljana, 2019b; Ogulin, 1995, cit. po Drobnič, 2006). Med leti 1720 in 1780 se je 
začelo urbanistično načrtovanje mesta in okolice. Prostor zunaj obzidja je dobival značaj 
vrtno oblikovanega prostora. Edina javna površina do konca 18. stoletja je bil gozd. Vse 
parkovne in vrtne površine so bile v zasebni lasti in za javnost zaprte (Drobnič, 2006). V 
19. stoletju so še vedno  prevladovale zelene površine zaprtega tipa in drevoredi. Tivoli 
postane mestni park in območje okrog današnjega hotela Bellevue priljubljeno 
sprehajališče. Po potresu leta 1895 je arhitekt Maks Fabiani pripravil načrt obnove mesta in 
v njem je poudaril pomen zelenih površin v mestu. Ureditev mesta je postala predmet 
planskega razmišljanja (Mihelič, 1983, cit. po Vozelj, 2013; Jeraj in Melik, 2011). V 
obdobju pred 2. svetovno vojno so kot zelene površine posebej urejali predvsem drevorede. 
Jože Plečnik je načrtoval drevoreda na Vegovi ulici in na mostu pred trnovsko cerkvijo ter 
nasaditev dreves na trnovskih terasah. Ljubljana je dobila krakasto zasnovo, linearni razvoj 
vzdolž petih mestnih vpadnic in je ohranila stik mesta s t. i. zelenimi klini (Mihelič, 1983, 
cit. po Vozelj, 2013). Nove soseske, ki so jih gradili v 50. in 60. letih 20. stoletja so imele 
zelene površine, ki so bile večinoma zasnovane kot funkcionalne zelenice. Leta 1965 je 
nastal Generalni urbanistični plan Ljubljane, prvi celovit urbanistični načrt po 2. svetovni 
vojni. Poudarjal je pomen zelenih površin in ohranitev zelenih klinov (Jančar, 1970, cit. po 
Vozelj, 2013). V 70. letih 20. stoletja so strokovnjaki iz Evropske Unije opozarjali na 
izgubo zelenih površin na račun urbanističnih posegov v mesta. Takrat je nastal 33 
kilometrski zeleni obroč na mestu bodeče žice, ki je obdajala Ljubljano v času 2. svetovne 
vojne -  Pot spominov in tovarištva (Smrekar in Tiran, 2013). Po letu 1991 je večja izguba 
zelenih površin nastala predvsem zaradi črnih gradenj, sprememb namembnosti zemljišč, 
denacionalizacije in privatizacije (Vozelj, 2013). Gradila so se elitna blokovska naselja in v 
njih povsem nov sklop poljavnih zelenih površin, to so zelene površine med bloki, ki so 
težje dostopne (Smrekar in Tiran, 2013). V zadnjih nekaj letih je zaslediti premik v 
razmišljanju o pomenu zelenih površin v Ljubljani. Ob Žalah so s spremembo zasebnih 
vrtičkov uredili javni park. Na obrežjih Ljubljanice in Save so uredili mestne zelene 
površine. Na novo so uredili Severni park zunaj stanovanjskih sosesk (Smrekar in Tiran, 
2013).  
 
V Ljubljani je okrog 30 ha parkov. Največji del te površine zavzema 17,5 ha velik park 
Tivoli. Ostal del površine pa zavzema 28 manjših parkov. Najbolj znani so Argentinski 
park, Šmartinski park, park Zvezda oziroma Kongresni trg, Miklošičev park, park 
Ajdovščina, Park Arturo Toscanini in Pot ob žici. Po drugi svetovni vojni je bil odprt 
Severni mestni park, ki se nahaja v neposredni bližini Gospodarskega razstavišča (Mestna 
občina Ljubljana, 2019a). 
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Poleg tega se na tem območju nahajajo tudi 3 krajinski parki. To so Krajinski park Rožnik, 
Tivoli in Šišenski hrib (Mestna občina Ljubljana, 2019b).  
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kot minimum za življenje v mestih priporoča 9  
m2 zelenih površin na prebivalca, idealno pa je 50 m2 (Šiftar in sod., 2011, cit. po Toman in 
Schmitzer, 2018). Danes ima Ljubljana 560 m2 na prebivalca zelenih površin oziroma 542 
m2 javnih zelenih površin (površine v javni rabi). V strnjenem mestu je na prebivalca kar 
106 m2 zelenih površin oziroma 66 m2 javnih zelenih površin. V mestu je na novo urejenih 
100 hektarjev zelenih površin, iz degradiranih urbanih površin pa še vedno nastajajo 
urejene zelene površine (Mestna občina Ljubljana, 2019b). Da je Ljubljana res eno izmed 
bolj zelenih evropskih mest pove tudi podatek, da je v Parizu le 2,15 m2 zelenih površin na 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
3.1 ANALIZA ČETRTNE SKUPNOSTI BEŽIGRAD  
Četrtna skupnost Bežigrad zajema 724 ha površina in vključuje ljubljanske severne četrti: 
Bežigrad, Zupančičeva jama, Savsko naselje, Rapova jama, del Jarš, Tomačevo, BS 3, 
Študentsko naselje, Brinje in Stadion. Meje četrtne skupnosti so: na jugu Kurilniška ulica, 
Vilharjeva c. do Savske c. Na vzhodu Savska c., Žalska c. - mimo pokopališča, preko 
Groblja in Save. Na severu do levega brega Save in nato do krožišča Tomačevo. Območje 
zajema tudi del Jarš in Tomačevega. Proti zahodu poteka meja po obvoznici do podvoza 
pod kamniško progo. Na zahodu pa vzdolž kamniške proge mimo gorenjske železniške 
postaje do Kurilniške ulice, kjer se pentlja zaključi. Na dan 31. 12. 2018 je imela četrtna 
skupnost 35.200 prebivalcev (Četrtna skupnost Bežigrad, 2019; Četrtna skupnost Bežigrad, 
2015). 
 
Glavne ceste in ulice so: Samova ulica, Dunajska cesta, Topniška ulica in Linhartova cesta 
(Karta četrtne skupnosti Bežigrad, 2019). 
 
Četrt je pretežno stanovanjska. Na Dunajski cesti se nahajajo gosto postavljeni poslovni in 
trgovski objekti. Na severovzhodnem delu se nahaja manjša industrijska cona. V 
preteklosti so prevladovali predvsem nižji, do 5 nadstropni objekti, samostojne in vrstne 
hiše. Danes pa je vedno več visokih stanovanjsko poslovnih objektov (na primer Dunajski 
vogal, EKO srebrna hiša, Dunajska vertikala, Dunajski kristali… ). Poleg naštetih 
stanovanjsko poslovnih objektov pa so večja naselja stanovanjskih blokov zgoščena na 
vzhodnem robu: Nove Stožice/BS3 in Savsko naselje (Četrtna skupnost Bežigrad, 2015). 
 
Javne zgradbe v četrtni skupnosti Bežigrad so: Gospodarsko razstavišče, Slovensko 
mladinsko gledališče, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo, Upravna enota Ljubljana-izpostava Bežigrad, 
Zdravstveni dom Bežigrad, Geološki zavod, Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za gluhe in 
naglušne, Dijaški dom Bežigrad, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije-
Soča, Zavod za gradbeništvo, Žale, AMZS, Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod RS za šolstvo - 
OE Ljubljana,  Gospodarska zbornica,  Gasilska Brigada, POP TV, Športni park Stožice, 
Strokovi izobraževalni center Ljubljana, Osnovnošolski zavod Janeza Levca, 6 osnovnih 
šol, 8 vrtcev, 6 fakultet, 4 srednje šole, 2 gimnazije, 6 pošt in 4 cerkve (Karta četrtne 
skupnosti Bežigrad, 2019).  
 
S pomočjo karte četrtne skupnosti Bežigrad smo ugotovili, da se zelene površine nahajajo 
ob Rekreacijsko izobraževalnem centru Sava, levo in desno ob severni obvoznici, na 
območju Tomačevega, Jarš, Nad Borštom, Nad Ježo, nad Cigami, na območju Žal, 
Gmajne, okrog Športnega parka Stožice, Pri Vogleh ter ob javnih stavbah, stanovanjskih 
objektih v okviru sosesk na območju bežigrajskega študentskega naselja, Brinja in 
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3.2 METODE DELA 
Kot glavno metodo našega raziskovalnega dela smo uporabili terensko raziskavo 
analiziranega območja. Najprej smo pridobili natančno karto četrtne skupnosti Bežigrad.  
Nato smo na MOL, četrtni skupnosti Bežigrad s pomočjo gospe Zorane Pust, sodelavke v 
Mestni upravi, pridobili informacije o tem, da javno podjetje Snaga d. o. o. vzdržuje 
zemljišča, ki so v lasti občine. Več mesecev smo po telefonu in po elektronski pošti od tega 
podjetja želeli pridobiti informacije o vzdrževanju zemljišč, vendar njihovega odziva ni 
bilo. Za pomoč smo prosili župana gospoda Zorana Jankovića in z njegovim 
posredovanjem smo se dogovoriti za obisk javnega podjetja Snaga d. o. o. Tam sta nam 
gospa Tanja Karner, delovodja DE zelene površine in gospod Matjaž Karner, vodja enote 
za zelene površine, posredovala točno karto lokacije, na kateri se nahajajo vrtnice, ki so v 
lasti MOL in jih vzdržuje Snaga d. o. o. Pridobili smo informacije o številu vrtnic na 
omenjeni lokaciji ter o sortah in načinu vzdrževanja. Pojasnila sta, zakaj opuščajo sajenje 
vrtnic in s katerimi rastlinami jih nadomeščajo. Poleg tega sta nam posredovala tudi 
informacije o številu vrtnic na javnih površinah, ki jih vzdržuje MOL v drugih četrtnih 
skupnostih.  
 
Nato smo območje četrtne skupnosti Bežigrad sistematično terensko pregledovali. Vrtnice, 
ki so v lasti MOL in jih ta tudi vzdržuje, smo opazovali enkrat tedensko, od februarja do 
junija leta 2019. Ob vsakem obisku smo preverili kako so vrtnice vzdrževane, v kakšnem 
zdravstvenem stanju so in jih fotografirali. Vrtnice na ostalih površinah smo opazovali v 
času polnega cvetenja, v juniju leta 2019. Zabeležili smo lokacijo in število vrtnic v 
zasaditvi, kakšno je njihovo zdravstveno stanje ter kakšen je vizualni učinek zasaditve. 
Vrtnice smo fotografirali in se pozanimali, kdo jih vzdržuje. Podatke o vzdrževanju vrtnic 
na Žalah smo pridobili v Plečnikovi cvetličarni pri gospe Renati Cimperman, vodji 
cvetličarne in vrtnarstva. Stanje na terenu smo si ogledali z enim izmed zaposlenih 
vrtnarjev na Žalah, gospodom Matijo, od katerega smo pridobili še natančnejše informacije 
o nasadih vrtnic. O vzdrževanju vrtnic na poljavnih površinah smo se pozanimali na 
lokaciji pri samih objektih in pri stanovalcih blokovskih naselij in sosesk. Informacije o 
vzdrževanju vrtnic pri Študentskem domu na Vojkovi cesti nam je po telefonu posredovala 
kontaktna oseba doma. Podatke o vzdrževanju vrtnic pri izobraževalnih ustanovah smo s 
pomočjo telefona in elektronske pošte pridobili pri zaposlenih, zadolženih za odnose z 
javnostjo.  
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4 REZULTATI 
4.1 VRTNICE NA JAVNIH ZELENIH POVRŠINAH, KI JIH UPRAVLJA MOL 
Vrtnice se na javnih površinah v četrtni skupnosti Bežigrad nahajajo le na Vojkovi cesti, 
ob stavbi Upravne enote Ljubljana-izpostava Bežigrad. Obcestni prostor na katerem se 
nahajajo meri 66 m2.  
 
Na omenjeni lokaciji smo našteli 100 vrtnic (slika 9). Gre za sorto 'Heidetraum', eno izmed 
bolj zdravih prekrovnih vrtnic s temno roza cvetovi (slika 10). Cveteti začne junija in 
pocvita vse do septembra. Ima sijoče zelene liste, zraste med 70 do 80 cm, nekateri 
poganjki tudi do 1 m (Drevesnica Omorika, 2019). Vrtnice bogato cvetijo ter so brez 
bolezni in škodljivcev. 
 
Slika 9: Območje vrtnic na javnih zelenih površinah, ki so v lasti MOL  
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Slika 10: Vrtnica 'Heidetraum'  
Vrtnice so v lasti MOL. Javne zelene površine v MOL ureja javno podjetje Snaga d. o. o..  
 
Glede na opažanja lahko trdimo, da Snaga d. o. o. zelo slabo vzdržuje vrtnice na opisani 
lokaciji (slika 11). V spomladanskim mesecih je bilo med njimi še veliko listja ter smeti in 
stanje vzdrževanja se tudi tekom rastne dobe ni spremenilo. Med gostim prepletom 
cvetlične grede smo opazili tudi posamezne druge samonikle grmovnice in drevesne 
mladike, predvsem iz rodov Acer, Salix in Cornus. Z grede ni bil odstranjen plevel in 
smeti. 
 
Slika 11: Opuščeno vzdrževanje vrtnic 
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Junija so območje ogradili (slika 12) in opremili s tablami, ki opozarjajo na to, da se bodo 
v notranjosti stavbe Občine Bežigrad opravljala investicijsko vzdrževalna dela. 
Predvidevamo, da so vrtnice ogradili z namenom zaščititi dostopno pot. Ograja je bila 
postavljena na vrtnice tako, da se je na njih naslanjala. 
 
Slika 12: Ograjene površine z vrtnicami  
V primerjavi z ostalimi četrtnimi skupnostmi je v četrtni skupnosti Bežigrad malo javnih 
zelenih površin posajenih z vrtnicami, ki jih upravlja MOL. Vseh površin, ki so posajene z 
vrtnicami in so v lasti MOL je 1689 m2. V četrtni skupnosti Bežigrad je le 66 m2 površin, 
kar predstavlja 3,9 % vseh vrtnic v lasti MOL. Največ jih je na območju Centra, Rožnika, 
Šiške, Šentvida in Dravelj, kjer se razteza Tivoli (s 684 m2 vrtnic) in Celovška cesta (s 365 
m2 vrtnic). Poleg tega se na tem območju nahajata še Zarnikova ulica, kjer je 26 m2 vrtnic, 
Hradeckega cesta z 43 m2 veliko površino vrtnic. V Jaršah je 198 m2 površine posajene z 
vrtnicami, na Viču, kjer potekata Finžgarjeva ulica in Tržaška cesta se razteza skupno 227 
m2 površine vrtnic. Po površini vrtnic je Bežigrad na predzadnjem mestu, za njim je le 
Sostro s 40 m2 vrtnic (preglednica 1) (Karner M. in Karner T., 2019).  
 
Preglednica 1: Površine v lasti MOL, zasajene z vrtnicami (Karner M. in Karner T., 2019) 
Območje MOL Površina vrtnic (m2) 
Bratislavska cesta (Jarše) 198 
Zarnikova ulica (Center) 26 
Finžgarjeva ulica (Vič) 112 
Hradeckega cesta (Center) 43  
Tržaška cesta (Vič) 155 
Vojkova cesta (Bežigrad) 66 
Celovška cesta (Šiška, Šentvid, Dravlje) 365 
Sostro  40 
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4.2 VRTNICE NA JAVNIH ZELENIH POVRŠINAH, KI JIH NE UPRAVLA MOL 
Ob pregledu javnih zelenih površin, ki jih ne upravlja MOL smo vrtnice opazili pred 
pietetnim objektom in v parku. Podatke o tem kdo upravlja omenjene zelene površine, smo 
pridobili na MOL in pri javnem podjetju Snaga d. o. o.. 
4.2.1 Žale 
Na območju Žal smo vrtnice opazili na dveh lokacijah in sicer ob  cerkvi Vseh svetih in na 
novem delu Žal. Na prvi lokaciji smo zabeležili 17 rožnih grmov (7 oranžnih in 10 rdečih) 
(slika 13). Te vrtnice vzdržujejo v župniji sami. Glede na to, da gre za manjši nasad je 
vzdrževanje enostavnejše.  
 
Slika 13: Nasad vrtnic pri cerkvi Vseh svetih 
Na drugem opazovanem območju smo analizirali dva nasada z vrtnicami (slika 14) s 
skupno 400 mnogocvetnimi vrtnicami (45 oranžnih, druge rdeče barve). Te vrtnice 
vzdržujejo vrtnarji Žal, ki vzdržujejo tudi vse ostale zelene površine na tem območju.  
     
Slika 14: Nasad vrtnic na novem delu Žal  
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Vrtnice na območju Žal so lepo vzdrževane, v dobrem zdravstvenem stanju in z bogatim 
cvetnim nastavkom. Stare in posušene vrtnice redno odstranjujejo in nadomeščajo z novimi 
sadikami. Rez opravljajo samo spomladi, saj so vrtnice na zelo izpostavljenem območju in 
bi jim večkratna rez škodovala. Gnojijo jih samo z mineralnimi gnojili, škropiv ne 
uporabljajo (Direktiva ..., 2009). Redno odstranjujejo plevel, pred zimo pa vrtnice zaščitijo 
tako, da jih osipajo z zemljo.  
 
Skozi terensko opazovanje območja smo poleg omenjenih lokacij opazili zelo veliko 
število vrtnic na posameznih grobnih poljih. Zaradi preobsežnega območja tega dela nismo 
natančno analizirali. Smo pa opazili da se tam nahajajo predvsem mnogocvetne vrtnice in 
rožni grmi. Te vrtnice vzdržujejo najemniki grobnih polj sami.    
4.2.2 Park literatov 
Park se nahaja med Robovo in Železno cesto, na lokaciji raste 112 mnogocvetnih vrtnic 
(11 roza, 1 oranžna, 36 temno rdečih in 64 belih) (slika 15). Vrtnice so lepo vzdrževane in 
bogato cvetijo. Opazili smo minimalne poškodbe šipkove grizlice in  okužbe s črno listno 
pegavostjo. Podatka, kdo vzdržuje park nismo uspeli pridobiti. Ker gre za javni park smo 
predvidevali, da za njega skrbi podjetje Snaga d. o. o., ki pa v evidenci nima zabeleženih 
teh vrtnic.  
 
Slika 15: Vrtnice v Parku literatov 
Na območju javnih zelenih površin v četrtni skupnosti Bežigrad, ki jih ne upravlja MOL, 
smo analizirali nasade 529 vrtnic; med njimi je bilo 98,5 % mnogocvetnih vrtnic in le 1,5 
% rožnih grmov (slika 16). Analiza barve je pokazala, da prevladujejo rdeče sorte, ki jih je 
69 %, belih je okrog 12 %, oranžnih 10 % , vijolično-rdečih 6,8 %  in 2,1 % roza vrtnic 
(slika 17).  
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Slika 16: Analiza prisotnosti skupin vrtnic na javnih zelenih površinah četrtne skupnosti Bežigrad, ki jih ne 
vzdržuje MOL 
 
Slika 17: Analiza barve cvetov vrtnic  na javnih zelenih površinah četrtne skupnosti Bežigrad, ki jih ne 
vzdržuje MOL 
4.3 VRTNICE NA POLJAVNIH ZELENIH POVRŠINAH 
Ob pregledu poljavnih zelenih površin, smo vrtnice opazili pred gostinskimi objekti, 
televizijskim objektom, pošto, v soseskah in blokovskih naseljih, pred izobraževalnimi 
ustanovami ter pred poslovno stavbo. Informacije o vzdrževanju posameznih lokacij smo 
pridobili pri pristojnih osebah za podajanje teh informacij.  
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4.3.1 Gostinska objekta in lokala 
Gostilna Pod kostanji (Tomačevska ulica) 
Pri dovozu na parkirišče gostilne se ob robu hiše nahaja ožja greda z vrtnicami (slika 18). 
Greda je  zasnovana v kombinaciji s paradižniki, solato in nekaj začimbnicami. Na tem 
območju je 10 vrtnic. Od tega sta 2 rdeča rožna grma, ostalih 8 pa je mnogocvetnih vrtnic. 
2 sta rdeči, 3 roza, 1 oranžna in 2 beli. Vrtnice vzdržujejo zaposleni v gostilni. So dobro 
vzdrževane, rez opravljajo dvakrat letno, občasno jih tudi pognojijo ter na zimo zaščitijo z 
osipanjem.   
 
Slika 18: Zasaditevvrtnic pri gostilni Pod kostanji 
Vivo catering (Dunajska cesta) 
Gostinski objekt ima pred vhodom 7 belih prekrovnih vrtnic (slika 19). Vrtnice so lepo 
vzdrževane, brez bolezni in škodljivcev. Vzdržujejo jih zaposleni v lokalu. Ker gre za 
prekrovne vrtnice je vzdrževanje tudi temu primerno enostavno.  
 
Slika 19: Vrtnice pred podjetjem Vivo cateringom 
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4.3.2 POP TV (Kranjčeva ulica) 
Ob ograji, ki se nahaja tik ob pločniku pred stavbo POP TV, sta v visoki travi zapleveljeni 
2 večji prekrovni roza vrtnici (slika 20). Dostop do rastlin je  nemogoč in opazili smo, da 
vrtnic nihče ne vzdržuje.  
 
Slika 20: Slabo vzdrževane vrtnice pred stavbo POP TV-ja 
4.3.3 Pošta (Dunajska cesta) 
Na parkirišču pred stavbo Pošte smo opazili 3 roza rožne grme in 1 roza prekrovno vrtnico 
(slika 21). Vrtnice oskrbujejo in vzdržujejo za to zadolženi zaposleni na Pošti. So slabo 
vzdrževane in niso oplete. Prekrovne vrtnice so bile sicer porezane, a ostanki rezi niso bili 
odstranjeni. Ležali so na pločniku in po rastočih poganjkih. Na zimo jih ne zaščitijo. 
Opaziti je bilo mogoče okužbe s črno listno pegavostjo, rožno peronosporo in poškodbe 
šipkove grizlice.  
    
Slika 21: Vrtnice pred Pošto na Dunajski cesti 
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4.3.4 Soseske, blokovska naselja 
Podatki o lokaciji, številu vrtnic, njihovi barvi ter obliki rasti so prikazani v preglednici 2. 
Vrtnice se pojavljajo posamezno ali pa v skupinah po 2 do 3 skupaj, tik ob blokih, v 
kombinaciji z drugimi okrasnimi rastlinami in grmovnicami (slika 22). Na določenih 
območjih so uredili samostojne cvetlične grede z vrtnicami.  
 
Slika 22: Cvetlična greda s hortenzijami in vrtnicami 
Vrtnice v soseskah in blokovskih naseljih vzdržujejo vzdrževalci blokov, nekaj malega pa 
stanovalci sami. Z raziskavo smo ugotovili, da je vzdrževanje in zdravstveno stanje vrtnic 
na analiziranih območjih srednje dobro. Slabše stanje je bilo na Ptujski, Črtomirovi in  
Neubergerjevi ulici (slika 23), kjer so vrtnice že precej stare, slabega zdravstvenega stanja, 
zapleveljene in slabo vzdrževane. 
     
Slika 23: Vrtnice na Črtomirovi (levo) in Neubergerjevi ulici (desno) 
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Slabše stanje je bilo tudi pri študentskem domu na Vojkovi (slika 24), kjer je sicer lubje 
preprečevalo zaraščenost s pleveli, so pa vrtnice izredno slabotne, slabega zdravstvenega 
stanja in s šibkim cvetnim nastavkom.  
 
Slika 24: Vrtnice pri študentskem domu na Vojkovi 
Posebej negativno nas je presenetilo območje pred blokom na Smoletovi ulici (slika 25). 
Blok je bil leta 2017 izbran za Naj blok za Bežigradom in kot nagrado MOL je prejel 20 
sadik vrtnice sorte 'Ljubljana'. Opazili smo le eno vrtnico. Ta je šibka in ima zelo slab 
cvetni nastavek. V bližini rastejo še 3 druge vrtnice, ki so prav tako izredno slabega 
zdravstvenega stanja, skoraj brez listov s po enim zelo šibkim cvetom.  
    
Slika 25: Izgled nasada z vrtnicami na Smoletovi ulici 
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Na drugem opazovanem območju so vrtnice bolj ali manj primerno vzdrževane, porezane 
ter oplete. Pri večini vrtnic smo opazili okužbe šipkove grizlice in okužbe s črno listno 
pegavostjo. Na nekaterih so bile vidne poškodbe šipkove cikade. Izpostavili bi posebej 
lepo urejene nasade vrtnic na Linhartovi ulici (slika 26), Ulici Metoda Mikuža (slika 27) 
ter Topniški ulici, (slika 28). Leta 2016 je bil blok na Topniški ulici na natečaju Naj blok 
za Bežigradom razglašen za blok z najlepše urejeno okolico. Takrat so pred blokom 
posadili 15 belih vrtnic 'Ljubljana', ki rastejo v lepo vzdrževanem nasadu. Na vseh 
omenjenih lokacijah so vrtnice redno vzdrževane, oplete, porezane, pognojene, 
odstranjujejo pa jim tudi odcvetele cvetove (preglednica 2).  
    
Slika 26: Zgledno urejena zasaditev vrtnic na Linhartovi ulici (levo) in na Ulici Metoda Mikuža (desno)  
 
Slika 27: Vrtnice na Topniški ulici 
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Preglednica 2: Pojavnost vrtnic v soseskah in blokovskih naselij v četrtni skupnosti Bežigrad 
Lokacija Število grmov vrtnic 
Peričeva ulica 4 roza prekrovne, 18 rdečih mnogocvetnih 
Ptujska ulica 21 rdečih rožnih grmov, 30 roza rožnih grmov, 2 rumena rožna grma, 2 
roza prekorvni, 1 roza mnogocvetna 
Linhartova ulica 46 rdečih grmičastih, 37 roza grmičastih, nasad: 89 rdečih 
mnogocvetnih, 20 roza-oranžnih mnogocvetnih, 23 oranžnih 
mnogocvetnih, 3 roza mnogocvetne 
Ulica Metoda Mikuža 8 roza grmičastih in nasad s 7 rdečimi mnogocvetnimi, 1 oranžna 
mnogocvetna, 4 roza mnogocvetne, 1 bela mnogocvetna 
Študentski dom, Vojkova ulica 3 roza mnogocvetne  
Črtomirova ulica 5 rdečih grmičastih, 5 roza grmičastih, 1 oranžna grmičasta, 2 roza 
prekrovni  
Neubergerjeva ulica 8 rdečih mnogocvetnih,  15 rdečih grmičastih, 37 roza grmičastih, 1 roza 




20 roza grmičastih, 9 rdečih grmičastih, 2 beli grmičasti, 2 roza 
prekrovni 
dva nasada: 25 rdečih mnogocvetnih, 34 roza mnogocvetnih 
nasad: 15 belih mnogocvetnih 'Ljubljana' 
Smoletova  1 bela mnogocvetna 'Ljubljana', 2 beli mnogocvetni, 1 oranžna 
mnogocvetna 
Ulica Pohorskega bataljona 17 rdečih rožnih grmov, 9 roza grmičastih, 1 bela grmičasta 
Šarhova ulica 10 roza rožnih grmov, 1 oranžna grmičasta, 1 rdeča grmičasta 
Hubadova ulica 5 roza rožnih grmov, 6 rdečih grmičastih, 2 beli grmičasti 
Pegamova ulica 16 roza prekrovnih, 6 belih prekrovnih 
Glavarjeva ulica 17 roza rožnih grmov, 12 rdečih grmičastih, 4 oranžne grmičaste 
Mašera-Spasićeva ulica 7 rdečih mnogocvetnih, 5 roza mnogocvetnih, 4 oranžne mnogocvetne, 5 
rdečih rožnih grmov, 8 roza rožnih grmov 
BS3 (ob ograji balinarskega 
društva) 
2 roza plezalki 
Turnerjeva ulica 13 roza portland 
Ulica Luize Pesjakova 2 rdeča rožna grma 
Majaronova ulica 2 roza rožna grma,  1 rdeč rožni grm 
Šerkova ulica 6 rdečih rožnih grmov 
 
4.3.5 Izobraževalne ustanove 
Vrtnice na zelenih površinah pred izobraževalnimi ustanovami so v glavnem dobro 
vzdrževane, primerno porezane in vsako leto gnojene. Izbor sort je primeren za javni 
prostor, saj so posajene sorte manj občutljive in zato ne potrebujejo škropljenja ali osipanja 
za preživetje zimskih razmer.  
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo (Topniška ulica) 
Pred glavnim vhodom v stavbo Fakultete za socialno delo se nahaja cvetlična greda na 
kateri raste 5 roza prekrovnih vrtnic (slika 28). Vrtnice so lepo vzdrževane, brez plevelov 
in v dobrem zdravstvenem stanju. Cvetni nastavek je zelo bogat. Vrtnice vzdržuje podjetje 
Iskra d. o. o.. 
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Slika 28: Vrtnice pred glavnim vhodom Fakultete za socialno delo 
Vrtec Mladi rod: Enota Mavrica (Črtomirova ulica) 
Pred vrtcem raste 6 belih mnogocvetnih vrtnic 'Ljubljana' (slika 29). Vrtec je bil v 
letošnjem šolskem letu vključen v projekt MOL: Bela vrtnica. Vrtnice so posadili 
vzgojitelji in hišnik skupaj z otroki, ki vrtnice tudi vzdržujejo (odvisno od starostne 
skupine in sposobnosti) (Ostrež, 2019). Vrtnice so dokaj lepo vzdrževane, brez bolezni in 
škodljivcev. Potrebno bi bilo odstraniti le manjše plevele.  
 
Slika 29: Vrtnice pred vrtcem Mavrica  
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Vrtec Jelka (Glavarjeva ulica) 
Pred vrtcem je bogat nasad vrtnic (slika 30). 2 vrtnici sta rdeči mnogocvetni, 8 je 
mnogocvetnih roza, 1 mnogocvetna je oranžna. Od prekrovnih sta 2 rumeni in 3 roza. 
Poleg tega se nahajajo na tem območju tudi debelne vrtnice. Teh je 7, od tega so 4 rdeče in 
3 roza. Pozimi iz debelnih vrtnic otresajo sneg, saj so poganjki na cepljenem mestu 
lomljivi.  
 
Slika 30: Zasaditev vrtnic pred vrtcem Jelka 
Osnovna šola Bežigrad (Črtomirova ulica) 
Na dvorišču šole se nahaja cvetlična greda z vrtnicami (slika 31). Prevladujejo rdeče 
mnogocvetne vrtnice. Teh je 30. Poleg tega so še 4 mnogocvetne roza in 4 rumene 
mnogocvetne vrtnice. 
 
Od letošnjega leta imajo tudi cvetlično gredo z 12 belimi mnogocvetnimi vrtnicami 
'Ljubljana'. Za vrtnice skrbijo čistilke in hišnik. So lepo oskrbovane, brez bolezni in 
škodljivcev.  
 
Slika 31: Cvetlična greda z vrtnicami pred Osnovno šolo Bežigrad 
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Osnovna šola Franceta Bevka (Ulica Pohorskega bataljona) 
Pred šolo je okrog lesene skulpture posajenih 5 mnogocvetnih vrtnic 'Ljubljana' (slika 32). 
Posadili so jih oktobra 2018 in letos aprila porezali. V poletnem času so bogato zacvetele. 
So primerno oskrbovane in preventivno zaščitene z mrežo, prisoten pa je plevel, ki bi ga 
bilo treba odstraniti. Za njih skrbijo hišnik in čistilke. Opazili smo poškodbe šipkove 
grizlice in  okužbe s črno listno pegavostjo (slika 32). 
    
Slika 32: Vrtnice 'Ljubljana' pred Osnovno šolo Franceta Bevka (levo) s poškodbami šipkove grlizlice ter 
okužbe s črno listno pegavostjo (desno) 
Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča (Linhartova ulica) 
Na območju zavoda Soča raste 27 roza mnogocvetnih vrtnic (slika 33) in 6 prekrovnih 
vrtnic (slika 34) v roza barvi, različnih odtenkov. Vzdržuje jih njihov vrtnar. So brez 
bolezni in škodljivcev, dokaj lepo vzdrževane. Tekom leta jih primerno porežejo, občasno 
pognojijo. Tako kot na mnogih drugih opazovanih območjih problem povzroča zelo hitra 
rast plevela v poletnih mesecih. 
    
Slika 33: Mnogocvetne vrtnice na območju zavoda Soča 
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Slika 34: Prekrovne vrtnice na območju Soče 
4.3.7 Poslovna hiša Slovenčeva (PHS) (Slovenčeva ulica) 
Pred glavnim vhodom v stavbo PHS je nasad 18 mnogocvetnih rdečih vrtnic (slika 35). 
Vrtnice izredno bogato cvetijo. So lepo oskrbovane, primerno porezane, lepo oplete in v 
dobrem zdravstvenem stanju, brez bolezni in škodljivcev. Vzdržuje jih vzdrževalec 
Poslovne hiše.  
 
Slika 35: Mnogocvetne vrtnice pred glavnim vhodom v stavbo PHS 
Na območju poljavnih zelenih površin četrtne skupnosti Bežigrad smo opazili 837 vrtnic. 
Po analizi smo ugotovili, da je od tega največ mnogocvetnih, ki jih je 48 %, sledijo rožni 
grmi, teh je 42,1 %, prekrovnih je 6,9 %, vrtnic portland 2 %, debelnih 0,8 % in 0,2 % 
plezalk (slika 36). Prevladujejo rdeče, ki jih je 42,8 %, sledijo jim roza, ki jih je 41,7 %, 
7,8 % je belih, 4,4 % je oranžnih , 2,4 % je roza-oranžnih in 0,9 % je rumenih (slika 37).  
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Slika 36: Analiza prisotnosti skupin vrtnic na poljavnih zelenih površinah četrtne skupnosti Bežigrad 
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4.4 ANALIZA PRISOTNOSTI SKUPIN VRTNIC NA JAVNIH IN POLJAVNIH 
POVRŠINAH ČETRTNE SKUPNOSTI BEŽIGRAD 
 
 
Slika 38: Analiza prisotnosti skupin vrtnic na javnih in poljavnih zelenih površinah četrtne skupnosti 
Bežigrad 
Z raziskavo smo ugotovili, da je na javnih in poljavnih površinah četrtne skupnosti 
Bežigrad 1466 vrtnic. Prevladujejo mnogocvetne vrtnice. Teh je na analiziranem območju 
62,3 %. Sledijo rožni grmi, ki jih je 25,2 %. Prekrovnih vrtnic je 10,8 %, vrtnic portland je 
1,1 %, 0,5 % je debelnih in 0,2 % je plezalk (slika 38).  
4.5 ANALIZA BARVE VRTNIC NA JAVNIH IN POLJAVNIH POVRŠINAH 
ČETRTNE SKUPNOSTI BEŽIGRAD 
 
 
Slika 39: Analiza barve cvetov vrtnic na javnih in poljavnih površinah četrtne skupnosti Bežigrad 
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Na analiziranem območju prevladujejo rdeče vrtnice, teh je 49,3 %, sledijo roza, ki jih je 
31,4 %, belih je 8,8 %, oranžnih je 6,1 %, vijolično-rdečih je 2,4 %, roza-oranžnih je 1,5 % 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Z analizo opazovanega območja smo ugotovili, da se na območju MOL četrtne skupnosti 
Bežigrad nahaja 1466 vrtnic. Od tega jih MOL vzdržuje le 100 in se nahajajo na Vojkovi 
cesti ob stavbi Upravne enote Ljubljana-izpostava Bežigrad.  
 
Presenetilo nas je, da je izredno majhno število vrtnic na javnih površinah v četrtni 
skupnosti Bežigrad, v primerjavi z ostalimi četrtnimi skupnostmi, ki so v lasti MOL in jih 
vzdržuje javno podjetje Snaga d. o. o.. Glede na to, da četrtna skupnost Bežigrad velja za 
enega izmed bolj zelenih predelov Ljubljane, smo na javnih površinah pričakovali veliko 
več cvetličnih gred posajenih z vrtnicami.  
 
Majhno pogostost pojavljanja vrtnic na javnih površinah MOL četrtne skupnosti Bežigrad, 
so na podjetju Snaga d. o. o. razložili kot posledico opuščanja sajenja vrtnic, kjer je le te 
potrebno veliko škropiti, kar pa ni v skladu s smernicami urejanja zelenih površin v mestih. 
Poleg tega navajajo, da vrtnice ne uspevajo najbolje, da se pogosto pojavljajo plesni, uši, 
rja in razni škodljivci. A v času našega pregleda območja in opazovanja vrtnic ni bilo 
zaznati bolezni ali škodljivcev.  
 
Tudi na območju Žal se je v preteklosti nahajalo veliko več vrtnic. Danes jih opuščajo 
zaradi bolezni, škodljivcev in neodpornih sort ter jih zamenjujejo z manjšimi iglavci. 
 
Največje število vrtnic smo opazili na poljavnih površinah javnega značaja pred 
izobraževalnimi ustanovami, na območju blokovskih naselij in v soseskah. Skoraj pred 
vsakim blokom se nahaja vsaj ena vrtnica, večkrat v skupinah po 2 do 3 ali celo v večjih 
urejenih cvetličnih gredah. Pogosto se vrtnice na teh območjih pojavljajo v kombinaciji s 
hortenzijami in maslenicami.  
 
Ugotovili smo, da je na celotnem opazovanem območju 913 (62,3 %) mnogocvetnih 
vrtnic, rožnih grmov je 369 (25,2 %), prekrovnih vrtnic je 158 (10,8 %), 17 (1,1 %) je 
vrtnic portland, 7 (0,5 %) je debelnih in 2 (0,1 %) sta plezalki. Presenetila nas je prisotnost 
plezalk in debelnih vrtnic. Plezalki smo opazili na poljavni površini pri balinarskem 
društvu BS3, debelne vrtnice pa pri Vrtcu Jelka. Taki skupini vrtnic sta v javnem prostoru 
zelo redki zaradi zahtevne vzgoje. 
 
Barvna sestava vrtnic na celotnem opazovanem območju ni pestra. Prevladujejo rdeče, ki 
jih je 723 (49,3 %). Sledijo roza, ki jih je 460 (31,4 %). Belih je 129 (8,8 %), oranžnih je 
90 (6,1 %), vijolično-rdečih je 36 (2,4 %), roza-oranžnih je 20 (1,5 %) in 8 (0,5 %) je 
rumenih. Rdeča barva je topla in pozitivna barva. Pomeni energijo, strast in akcijo. V nas 
vzbuja pozitivna čustva in nas motivira k ukrepanju. Na tleh učinkuje kot mogočna, žgoča 
in reprezentativna. Povečuje utrip srca, dviga krvni pritisk in pospešuje ritem dihanja. 
Vzbuja čustvene asociacije ljubezni, poleg tega pa je tudi barva maščevalnosti 
(krvoločnosti) (Trstenjak, 1996; Lisjak, 2013). Roza barva je pozitivna barva ljubezni, 
topline, nežnosti in pomirja. Gre za romantično, ljubečo, skrbno in intimno barvo. Vzbuja 
empatijo in občutljivost. V psihologiji barv je roza barva znamenje upanja (Lisjak, 2013). 
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Oranžna učinkuje kot motorična barva, kadar se nahaja na tleh. Izžareva toplino, daje 
občutek prijetnosti, ugodnega počutja in veselja. Je optimistična in očarljiva, prinaša 
spontanost in pozitiven pogled na življenje. Lahko pomirja ali vzburja (Trstenjak, 1996; 
Lisjak, 2013). Rumena barva je barva sonca, ki na tleh deluje kot vznemirljiva, dvigajoča 
in bežna. Psihološko je to najbolj vesela barva. Poživlja, aktivira osvobaja pred strahovi 
(Trstenjak, 1996; Lisjak 2013). Bela je psihološko čista barva, jasna, hkrati že hladna. In 
na tleh deluje kot nevtralna barva (Trstenjak, 1996; Lisjak, 2013). 
 
Pozitivni vizualni učinek je dosežen pri uspešnih nasadih pred vrtci, šolami, poslovnimi 
stavbami, zdravstvenimi ustanovami ter v nekaterih nasadih pred blokovskimi naselji in 
soseskami. Zagotovo pa ni pozitivnega vizualnega učinka pri posamezno sajenih vrtnicah, 
ali tistih v skupinah po 2 do 3, ki so v slabšem zdravstvenem stanju in slabše vzdrževane. 
 
Skrbno vzdrževane vrtnice smo opazili pri šolah, ob vrtcih, na območju Žal, pri poslovnih 
objektih in v nasadih pri nekaterih blokih in v soseskah. Na omenjenih lokacijah so bile 
vrtnice tudi dokaj dobrega zdravstvenega stanja. Kot primer dobrega vzdrževanja na 
območju sosesk in blokovskih naselij bi izpostavili nasad 15 vrtnic 'Ljubljana' na Topniški 
ulici, nasad med bloki na Linhartovi ulici ter na Ulici Metoda Mikuža. Kot primera slabega 
vzdrževanja pa bi izpostavili vrtnice pri POP TV-ju in na Smoletovi ulici.  
 
Za urejanje javnih zelenih površin, ki so v lasti MOL je zadolženo javno podjetje Snaga 
d.o.o., ki na lokaciji ob Vojkovi cesti vrtnic ni vzdrževalo. Tekom rastne dobe smo vrtnice 
mesečno opazovali. Med njimi so bile razne smeti, pleveli in skozi goste preplete vrtnic so 
odganjale pionirske grmovnice. Pred pričetkom raziskave smo se obrnili na podjetje Snaga 
d. o. o., ki nam je posredovalo podatke o prisotnosti vrtnic in njihovi sortni sestavi na 
javnih površinah v MOL (četrtni skupnosti Bežigrad), ter nam pojasnilo, kako vrtnice 
tekom leta vzdržujejo. Glede na analizo, ki smo jo opravili, lahko trdimo, da imajo pri 
podjetju Snaga d. o. o. netočne in nepravilne podatke in slabo evidenco o številu vrtnic, 
njihovih sortah in vzdrževanju. Po njihovih podatkih je vrtnic na javnih površinah, ki jih 
tudi sami vzdržujejo 300, a natančni terenski ogledi potrjujejo prisotnost zgolj  100 rastlin. 
Poleg tega so trdili, da so vrtnice grmičaste, kar ne drži. Povedali so nam tudi, da vrtnice 
redno vzdržujejo. Vsako leto naj bi jih osuli z zemljo in pokrili s smrečjem ter prikrajšali 
za 1/3. Štirikrat letno naj bi jih okopali, spomladi naj bi izvedli močnejšo rez, 2 krat letno 
dognojili (spomladi s počasi topnimi gnojili in enkrat letno foliarno za lepše cvetenje). V 
času cvetenja naj bi dvakrat odstranjevali cvetove. Njihov opis intenzivne nege je res 
primeren za mnogocvetne vrtnice, ni pa primeren za prekrovne, ki se dejansko nahajajo na 
območju, ki ga vzdržujejo. Kot smo že omenili, pa vrtnice v času našega opazovanja in 
analize niso bile vzdrževane.  
 
Opazili smo, da se v zadnjem času šole in vrtci vedno bolj vključujejo v zelene projekte. 
Vrtnice sorte 'Ljubljana', ki jih prejmejo za sodelovanje, posadijo pred šolo ali vrtec. S tem 
popestrijo okolico, izobražujejo o vrtnicah in njihovi oskrbi ter omogočijo otrokom aktivno 
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Glede na opravljeno raziskavo lahko zaključimo naslednje: 
- Prvo hipotezo, ki pravi, da vrtnice na javnih površinah v MOL (četrtna skupnost 
Bežigrad) niso prevladujoča rastlinska vrsta, delno potrdimo. Po podatkih Snage d. 
o. o. prevladujejo grmovnice in žive meje. So pa vrtnice zelo pogoste na poljavnih 
površinah, ki so javnega značaja.  
- Drugo hipotezo, ki pravi, da sortna sestava vrtnic, ki se nahajajo na javnih 
površinah v MOL (četrtna skupnost Bežigrad), ni pestra, lahko potrdimo. 
Identificirali smo sorto 'Ljubljana' in 'Heidetraum'. Po pregledu ostalih sort smo 
ugotovili, da se na območju pojavljajo na pogled enake sorte. Točna identifikacija 
je izredno zahtevna in presega okvir  naloge.  
- Tretjo hipotezo, ki pravi, da med vrtnicami, ki so posajene na javnih površinah v 
MOL (četrtna skupnost Bežigrad), prevladujejo prekrovne vrtnice, lahko delno 
potrdimo. Ugotovili smo, da se na javni površini, ki jo vzdržuje MOL nahajajo 
samo prekrovne vrtnice. Na javnih površinah, ki jih ne vzdržuje MOL in na 
poljavnih površinah pa prevladujejo mnogocvetne vrtnice.  
- Iz navedenih ugotovitev lahko potrdimo tudi četrto hipotezo, da vzpenjalke na 
javnih površinah v MOL (četrtna skupnost Bežigrad) niso prisotne. 
- Peto hipotezo, ki pravi, da so vrtnice, ki so posajene na javnih površinah v MOL 
(četrtna skupnost Bežigrad), v sezoni dobro vzdrževane in brez prisotnih bolezni in 
škodljivcev, lahko delno potrdimo. Vrtnice na javnih površinah, ki jih vzdržuje 
MOL so brez bolezni in škodljivcev. Predvidevamo, da zato ker gre za izredno 
odporno sorto. Vrtnice na javnih površinah, ki jih ne vzdržuje MOL, in na 
poljavnih površinah so različno dobro vzdrževane.  
 
Menimo, da bi bilo vrtnic na javnih površinah lahko bolj prisotne, saj je danes poznanih že 
mnogo sort, primernih za različne tipe rastišča. Kot možnost sajenja drugih, novejših in 
odpornejših sort vrtnic, bi predlagali: mnogocvetne vrtnice 'Leonardo da Vinci', 
'Bordeaux', 'Blue for You', rožni grm 'Summer Memories' in prekorvne vrtnice 'Sorento', 
'Solero' ter 'Knock Out' (Arboretum Volčji Potok, 2015).  
 
Z boljšo evidenco in poznavanjem vrtnic bi lahko MOL spremenila zelene javne površine 
v za obiskovalce živahne in barvite z vrtnicami zasajene cvetlične grede. Za zgled so lahko 
druga evropska mesta, kjer so vrtnice pogosto prisotne na javnih površinah, tako na 
zelenicah ob pločnikih, kot tudi okrog spomenikov. Take zasaditve v nam najbližjih krajih 
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Vrtnice so najstarejše namensko gojene okrasne rastline, ki so zelo razširjene po celem 
svetu. Delimo jih na stare, enkrat cvetoče in na nove ali moderne vrtnice. Mejnik med 
starimi in novimi vrtnicami je leto 1867, ko je Jean-Baptiste Guillot vzgojil prvo moderno 
sorto 'La France'.  
 
Vrtnice so zelo pogoste na zasebnih vrtovih, pojavljajo pa se tudi na javnih površinah. Z 
njimi oblikujejo linijske zasaditve, sadijo jih kot prekrovne rastline, kot ozadje, gručne 
zasaditve, redko pa kot plezalke ob ograjah ali pergolah. Ker se površine namenjene 
zelenju v mestih krčijo in so velikokrat umeščene zgolj v obcestni prostor, je smotrno za 
javne zasaditve izbrati rastline, ki zavzemajo večplastno vlogo. Zato so vrtnice na javnih 
površinah izjemno zanimive rastline, saj v stanovanjske soseske in širši mestni prostor 
vnašajo barvitost, predstavljajo pašo za čebele, mesta za gnezdenje ptic, primerne so za 
sajenje na nagnjene površine zmernih nagibov in priljubljene pri večini prebivalcev.  
 
Namen naše raziskave je bil preveriti pogostost sajenja vrtnic, sortno sestavo zasaditve, 
vzdrževanje nasadov ter zdravstveno stanje vrtnic na različnih tipih javnih zasaditev v 
MOL, četrtni skupnosti Bežigrad. Kot glavno metodo za opravljanje raziskovalnega dela 
smo uporabili terensko raziskavo analiziranega območja. Vrtnice, ki jih vzdržuje MOL 
smo opazovali od februarja do junija, ostale pa v juniju 2019.  
 
MOL združuje  17 četrtnih skupnosti, med njimi je četrtna skupnost Bežigrad pretežno 
stanovanjska in zajema 724 ha površine. Javne zelene površine, ki smo jih zajeli v 
raziskavo so: javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, zelene površine ob javnih cestah, 
lokalnih poteh in drugih javnih komunikacijah ter vodnih površinah, zelene površine ob 
spomeniških, zgodovinskih ter turističnih objektih v javni lasti ali če je njihovo urejanje v 
pristojnosti občine in zelene površine na pokopališčih. Poleg javnih površin smo analizirali 
tudi prisotnost vrtnic na poljavnih zelenih površinah.  
 
Ugotovili smo, da se vrtnice na javnih zelenih površinah, ki jih ureja MOL nahajajo le na 
Vojkovi cesti, ob stavbi Upravne enote Ljubljana-izpostava Bežigrad. Na območju 66 m2 
raste 100 roza prekrovnih vrtnic 'Heidetraum'. Vrtnice sicer bogato cvetijo, so brez bolezni 
in škodljivcev, a njihovo vzdrževanje je slabo. Vrtnice vzdržuje javno podjetje Snaga d. o. 
o.  
 
Veliko število vrtnic smo opazili na javnih zelenih površinah, ki jih MOL ne ureja. 
Nahajajo se pred pietetnimi objekti in v parkih. Na omenjenih površinah smo opazili 
skupno 529 vrtnic. Prevladujejo mnogocvetne, v manjšem številu se pojavljajo še rožni 
grmi. Največ je rdečih, nekaj je oranžnih, roza, vijolično-rdečih in belih. So dokaj dobro 
vzdrževane. Izmed bolezni smo opazili črno listno pegavost.  
 
Največje število vrtnic in najbolj pestra sestava skupin vrtnic je značilna za poljavne zelene 
površine, ki jih vzdržujejo  različna vzdrževalna podjetja oziroma jih vzdržujejo lastniki in 
stanovalci objektov, ob katerih se te nahajajo. Vrtnice so zasajene pred gostinskimi objekti 
in lokali, televizijskim objektom, pošto, v soseskah in blokovskih naseljih, pred 
izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami ter poslovnimi zgradbami. Teh vrtnic je 
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skupno 837. Največ je mnogocvetnih, sledijo rožni grmi, prekrovne vrtnice, nekaj pa je 
vrtnic portland, debelnih in plezalk. V približno enakem številu so zastopane roza in rdeče 
sorte, v manjšem številu se pojavljajo še oranžne, bele, roza-oranžne in rumene sorte. 
Vzdrževanost teh vrtnic se med lokacijami močno razlikuje. Dobro so vzdrževane pred 
večino gostinskih objektov, lokalov, pošto, izobraževalnimi ustanovami in pred poslovnimi 
zgradbami. Najslabše so bile vzdrževane pred POP TV-jem. Vzdrževanost v soseskah in 
blokovskih naseljih ni povsod optimalna. Predvsem slabo so vzdrževane na Črtomirovi, 
Neubergerjevi, Smoletovi in Ptujski ulici. Pozitivno so nas presenetile urejene cvetlične 
grede na Linhartovi ulici, Ulici Metoda Mikuža in na Topniški ulici.  
 
Ugotovili smo, da je na celotnem raziskanem območju na javnih in poljavnih površinah 
1466 vrtnic. Največ je mnogocvetnih, sledijo rožni grmi, prekrovne vrtnice, portland, 
debelne vrtnice in plezalke. Barvna sestava ni pestra, največ je rdečih, sledijo roza, v 
manjšem številu so prisotne še bele, oranžne, roza-oranžne, vijolično-rdeče in rumene 
sorte.  
 
Ocenili smo, da je v primerjavi z ostalim rastjem vrtnic na opazovanem območju malo. 
Snaga d. o. o. to ugotovitev pojasnjuje s tem, da se sajenje vrtnic opušča zaradi bolezni in 
škodljivcev. Vrtnice je potrebno obilno škropiti, kar pa MOL prepoveduje. Cvetlične grede 
z vrtnicami zamenjujejo s trajnicami. Podobno stanje so opisali tudi na območju Žal, kjer 
pa večino vrtnic zamenjujejo z iglavci.  
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Ulica Metoda Mikuža 
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